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Введение 
Задача повышения уровня обеспе6
ченности населения овощами являет6
ся одной из важнейших государствен6
ных задач в решении сохранения здо6
ровья и продолжительности жизни на6
селения России. По данным Институ6
та питания АМН РФ, овощи могут
удовлетворять на 15625% потребнос6
ти человека в белках, 60680% – в угле6
водах и на 70690% в витаминах и ми6
неральных солях. Овощи также явля6
ются богатейшим источником при6
родных БАВ и АО, которые нейтрали6
зуют свободные радикалы, канцеро6
генные вещества, тяжелые металлы и
радионуклеиды в организме челове6
ка, способствуют их выделению, оз6
доровлению его, улучшают качество
жизни и увеличивают ее продолжи6
тельность (Пивоваров, Гуркина Л.К.,
2007).
На территории Правобережья Са6
ратовской области особенности вы6
ращивания пряно6вкусовых овощных
культур мало изучены. Однако в по6
следнее время так называемые «све6
жие пряности» набирают популяр6
ность у населения нашей страны, и
разработка технологии их получения
требует особого внимания.
На кафедре плодоовощеводства
Саратовского ГАУ исследования по
интродукции редких пряно6вкусовых
однолетних и многолетних овощных
культур чабера огородного и лофанта
анисового проводятся с 2006 года
(рис. 1, 2).
Цель исследований – разработка
элементов технологии выращивания
редких овощных культур на примере
чабера огородного и лофанта анисо6
вого в условиях Нижнего Поволжья.
Материалы и методы 
Исследования по изучению спосо6
бов выращивания и схем размещения
растений при возделывании чабера
огородного и лофанта анисового бы6
ли проведены на полях УНПК «Агро6
центр» ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова» и на полях Сара6
товского Свято6Алексиевского жен6
ского монастыря г. Саратова.
Климат района проведения поле6
вых экспериментов континентальный.
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В последнее время все больше и больше внимания уделяется производству экологически
безопасной сельскохозяйственной продукции, к которой можно отнести не только про
дукты питания, но и производство сырья для парфюмерной, косметической, фармаколо
гической и прочих отраслей промышленности. Впервые в условиях Нижнего Поволжья на
черноземе южном изучены морфологические и технологические особенности пряновкусо
вых овощных культур чабера огородного и лофанта анисового, доказана эффективность
их возделывания в зоне.
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личество осадков 451 мм.
Почвы опытного участка в УНПК
«Агроцентр» – чернозем южный мало6
мощный суглинистый. Мощность гу6
мусового горизонта 48 см. Содержа6
ние легкогидролизуемого азота в поч6
ве низкое (от 40 до 44 мг/кг почвы),
подвижного фосфора – низкое (17627
мг/кг почвы), обменного калия сред6
нее (18628 мг/кг почвы) для группы
овощных культур. Реакция почвенной
среды нейтральная pHводн=7,067,2. 
Почвы опытного поля в Свято6Алек6
сиевском женском монастыре – чер6
нозем южный среднемощный тяжело6
суглинистый. Обеспеченность мине6
ральным азотом средняя (65 мг/кг
легкогидролизуемого азота), доступ6
ным фосфором – низкая и средняя
(20630 мг/кг P2O5), обменным калием
– высокая (345 мг/кг K2O),
pHводн=7,067,2.
Все наблюдения и исследования
проводили согласно общепринятым
методикам: «Методика полевого опы6
та» (Доспехов, 1985); «Методика
опытного дела в овощеводстве и бах6
чеводстве» (Белик, 1992) и др.
Результаты и их обсуждение
В таблицах 1 и 2 представлены
данные по влиянию схем размеще6
ния пряно6вкусовых овощных куль6
тур чабера огородного и лофанта
анисового на урожайность зеленой
массы по годам исследований с 2008
по 2010 годы.
Урожайность чабера огородного при
посеве в открытый грунт, в среднем за
годы исследований по исследуемым
схемам размещения растений практи6
чески не имела отличий и колебалась
от 9,0 т/га при схеме 35х15 см до 9,5
т/га при схеме 45х15 см. При этом на6
именьшая урожайность отмечена у ча6
бера огородного в 2008 году при схеме
размещения растений 35х15 см и со6
ставила 7,8 т/га, а наибольшая – 10,8
т/га – в 2008 году при схеме размеще6
ния 60х15 см (табл. 1). Это обусловле6
но улучшением условий роста и разви6
тия растений чабера огородного при
большей площади питания.
Как видно из таблицы 2, урожай6
ность зеленой массы лофанта анисо6
вого первого года жизни, в среднем
по годам исследований, с 2008 по
2010 годы, в зависимости от схем
размещения растений имела отличия.
При схеме размещения растений
45х25 см наблюдается самая высокая
урожайность зеленой массы – 9,0
т/га, а наименьшая урожайность – при
схеме размещения 70х25 см – 5,6
т/га. Лофант анисовый более требо6
вателен к микроклиматическим усло6
виям в зоне роста растений, климат
Саратовской области острозасушли6
вый и наблюдается дефицит влажнос6
ти не только почвы, но и воздуха. Уро6
жайность зеленой массы снизилась
не только из6за уменьшения густоты
стояний растений, но и за счет их бо6
лее низкой массы.
У растений лофанта анисового вто6
рого и третьего года жизни при опре6
делении урожайности зеленой массы
прослеживается та же тенденция вли6
яния схем размещения.
Следует отметить, что в 2010 году,
в условиях острой засухи растения
продолжали вегетацию, хотя и отме6
чалось снижение урожайности. Самая
низкая урожайность отмечена при
схеме размещения растений 70х25
см, у растений первого года жизни и
равнялась 4,9 т/га.
Наибольшая урожайность зеленой
массы была получена с растений ло6
фанта анисового второго года жизни,
при схеме размещения растений
40х25 см, в среднем за годы исследо6
ваний, с 2009 по 2010 годы она соста6
вила 9,3 т/га.
Из данных, полученных в опыте,
следует, что климатические условия
2009 года были наиболее благоприят6
ными для получения наибольшего
урожая зеленой массы лофанта ани6
сового.
Схемы 
размещения, см 2008 год 2009 год 2010 год Среднее
35х15 7,8 9,2 9,9 9,0
45х15 10,1 9,8 8,7 9,5
60х15 10,8 9,5 8,0 9,4
Fф 24,7 7,0 20,3 24,6
НСР05 1,1 0,2 1,0 0,3
1. Влияние схем размещения на урожайность зеленой массы чабера огородного, т/га
Рис. 2. Лофант анисовыйРис. 1. Чабер огородный
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Заключение
При разработке отдельных элемен6
тов технологии выращивания чабера
огородного и лофанта анисового в
Нижнем Поволжье, следует обратить
особое внимание на схемы размеще6
ния растений.
По результатам, полученным по
влиянию на урожайность зеленой
массы чабера огородного схем
размещения, следует выделить две
– с расстоянием между рядами 45 и
60 см. При этом самый высокий
урожай был получен в 2008 году –
10,8 т/га при схеме размещения
60х15 см.
Самая высокая урожайность зеле6
ной массы лофанта анисового 163 го6
да жизни растений наблюдалась при
схеме размещения 45х15 см – 9,3 т/га
(26ой год) и 9,0 т/га (36ий год).
Дополнительная информация 
Сотрудники кафедры участвуют в
выполнении научных исследований в
рамках ассоциации «Аграрное обра6
зование и наука»,внедряют свои ис6
следования в хозяйствах Нижнего По6
волжья.
Результаты исследований по инт6
родукции редких пряно6вкусовых
культур на территории Нижнего По6
волжья неоднократно докладыва6
лись и были апробированы на Все6
российских и Международных кон6
ференциях.
В 2011 году на конкурсе научно6ин6
новационных работ молодых ученых
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им.
Н.И. Вавилова» работа на тему: «Раз6
работка технологической схемы вы6
ращивания пряно6вкусовых овощных
культур» отмечена  грамотой за 3 мес6
то. В марте 2011 года проект «Иннова6
ционная технология получения сырья
и семян эфирно6масличных пряных
овощных культур» на VI Саратовском
Салоне изобретений, инноваций и ин6
вестиций удостоин грамотой.
Схемы 
размещения, см 2008 год 2009 год 2010 год Среднее
первого года жизни
45х25 9,4 8,9 8,6 9,0
60х25 7,4 6,7 5,9 6,7
70х25 6,4 5,5 4,9 5,6
Fф 245,2 66,2 102,8 37,0
НСР05 0,4 0,7 0,7 1,3
второго года жизни
45х25 – 9,2 9,4 9,3
60х25 – 7,7 6,5 7,1
70х25 – 6,8 5,3 6,1
Fф – 18,0 32,7 23,1
НСР05 – 1,5 1,6 1,2
третьего года жизни
45х25 – – 7,8
60х25 – – 6,6
70х25 – – 5,7
Fф – – 19,8
НСР05 – – 1,0
2. Влияние схем размещения на урожайность зеленой массы лофанта анисового, т/га
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